




Dl~:S IOJNgs, IOWA: 
.JOlL'I' TEE l>Al,.fi:. F.r. 'A'I'li: PHIN'.l."JtH. 
il. 8 6 9. 
co•M:ISSIONER'S REPORT. 
DEL MOINE ~' Rl v ER lMI,ROV~;M)1~ T. 
IllS ExCELLENCY 
R. P. J.owF., 
Ot'FJ('E Cow. n. R. hw'T. l 
KEOSAt'QUA, IowA, Jau. 1, 1859. J 
Gov. STAT£ oF IowA. :-
IN ohcdi<'nCC to tho rcquircmcnll 
of the law. I bc~with suhmit my report, showing tho condition 
standing and stntc of finances of tbc Office of tho DCIJ lloinel 
Rh·cr lmproveUlcnt so far as the same is connoet.cd with thfa 
Office and under my control. 
The account accompanying this report, marked" Ar'' cxhibi&ll 
the state of finances os therein set forth, ami the VonchcrA rofor· 
red thereto, number from 1 to 18 inclll!h·e, show the disburse-
menta of monies that ha,·c come into my hands since tho paaeage 
of an Aot by the General Asscmhly of March 22, 1858. 
Under said act you will be advised that tbc D. N. & R. R. Oo. 
wero required &o pay to the Commissioner of the D • .B. Improve. 
ment, orordcr, the sum of Twenty Tb01181Uld Dollan, which 
sum when paid in money or liabilit.ics e:li111ting agalut tho D. B. 
Improvement, wu a condition named and Mipnlatecl to be paid 
by said D. N . .t R.n. Oo., as before stated. 
A part of said amount waa paid in money, &o-lrit: tli,606 80 
and a part was paid to 0. 0. BALB'I'IIA.D, viz: flS94,40 oa eer~ 
cates or indobtedne1111 which are youchel'l and made pe.l1 of t.bia 
Report, which 8DJilJ aboYO statod amount to t2(),000,00. 
:l 
l hcg lca\"t! {.) l.nt,.. tlant incc Uu:! )lft .. a·,.~ e~f said net 11f l.hc 
Gcuernl J\ cmhly of larrl1 ~2. lS.fl -., in ~dation to thr! n. M. 
It l.mprO\'Crnent, tho further progr;--~ · of tbc ,,.ol'k was mndt• 
contmgcnL on tho furU1er t,'Crlif);ug of Lnnds hy Lhc GPnct·al 
f:ovcnuucnt to the State of I own, ~"tn hr•r •·lnim U(}flet· the uct of 
Au r, , 1 4G. 
1'1•c work UJ.Ion tlu• n. R. hnpro"cmput i.::~ nl o rcq uircd to I~ 
doue by Uto K · f•'. D. M. & M. H. H. ...o. thcrclw superccdinrr Utf' 
i3 renry hcrcLoforc t!OIIfitk-d to thl' f'ommi=:sio~l'r nf" the B. n. 
lllll'l'fl\ <!lfh•ll t. 
'l'hf't:c ltriS ltf!CII llO Wot·k pca·formNl liJ•OU the H. n. lmJH'O\t. 
Jllf'nl llll'{' the let of .luu., I .-,s, except IAc.:k Hcpain:. 
Tho LO•'ks tH'f't' ;~arily 111n:t l1~" k••pt in rcpnir :uuJ ill '''orkin~ 
u1•der lo Cfllll•lnl,ont· Cu un\'i!!ato II u Hh ,., .. 'l'lll' !ludciPu failurt• 
,.f tim •· <iat.cs" ut C•·ut<tu Lo('k, mbd" it illiJH'l'Utivn vu tllt' Colli• 
utir;"'ioiiCt'rl I•J let tlll' jl•l• ,,r "',pain; imntctliutcly, in nrtlor to oh· 
''intc ohstJ'ucting lhf• nu\'igaLiou 111' lim Hin:1·. 
I t·oniJ'n.~.:Lcll the wo•·k lo P. II. JJ•. :'-1'01"1'. ami :lgn•otl to J>U) 
dual .~ont fua• nitl '\ oa•k. The "<'ork wn" pertoJ·rucd with dir· 
patcla 1\ud ho!l bcou fou111J hy l~ngiJ!lOf>l''~ Ut.:JIIJt'l. to IJC) good utJd 
i!llbstnutinl n ul'k. 
. The " Lock Gntt• .. at Bon~•partc had ltccomc weak nnd dilap-
ttlstcd, nml undt."r the l.e"l I'Ouuscl I wa~ n!Jll' to uhtaiu, J wn iu· 
ducc«l to rol,uild RnhJ " Bn.tf' ,·• iu O·rdor tu Jll'otccL unci prcscrw 
uuvigntion in the Hher. I tluwcli..H'!' accvl'ditwl.> let the worJ. 
ur I'Chllildillg, hangi11g n111l (!IIJJI(Ilti ling twu • C~(S ~(ltc.ll Ill tiJj>t 
point, IC• Ah:SSihJ • • M u:K & :O:o.sb, uud ngrecl.l that Uuw should 
he&\'0 out or lllt! u. M. hUJli'O\ClUlll~ FuwJ, tltn 8Uill or ();IC 'J'hou-
~.u·d Dolhu"A, fL.~ ftl t n~ I:Lilld wcr·f~ ·~··rlifif'd IJ_, dto Gc.uernl Go\. 
t•rnmcnt. to tlac Stntc Qf' IO\\G, rua· Uw ltnpr{t\'t'IDPJit or tltc Dt> 
.\l•uinP-B Hi \'CJ', 
'l'h., l;atca nlllculou"pol't Lvi'k nm infvl'lu<.'rl nrc \\ t•nriug ont 
unt.J nccrlrcl•uildinJ! ull\v. lu '"' ,cr tltc.t•nfm·e tu iu. u~ uooh· 
.;trii<'Wil IIR\'igntioH. I g:l\ l: ,JAM I·::; A. Bwnrx a Lic:cu~c ot· Pt>t• 
•niL t\:1 r{•l!uihl ~uitl l.mt•l Ontu:;. wJ icl\ Ul'(' tn l~t; done in n ~9od 
autl ~u\1 taut.inl IIIIUlllct•, l'u1· tho ~111u of $1000, pnyablc out of 
lJtmds llf•rtJilftf!r C(•rtiliNI hy tlw Uc•rurnl G•i\ o.::r·nn•cr1t to rl\t 
State. 
~~l' work at K('~~llflU..'l 1~\i and I'am h"t: N'tllilint-d u Ji\'nd· 
1 ~nee t!ao II. N. & H. U. Cu. di~ •ntinue I Ute \\Ork nnd ·ttll'll 
\rith the ..:rate. "" 
0 ~n r ro ~tC [wL tlut tbt.> m:tt •rb.ls were III"CJJ.'lrcd nt tht point 
fur coruplebug the I.oc.k \J.nos, nnd the samo were in n lntc of 
progrc ~ th t n:q uircd irnmcdintc attention to IIJ'CSe.l'\'tl nnd c:nrn 
out the work llS contemplated, 1 mnde nn ngr'<'Clll<'nl \dth .1. :l 
Kls:..T.RSI.Y, nutborhing !tim to prott ct nid \\ ork, nntl finU1 nnd 
complete E!li~l Lol·k Gnw.:, immcdiutc]~·. with o vic" lo prt. J". 
in, the mntcrinl nud nt tl•r Fntn£' time l'tlrl'j in!C lllll rut fut r1s 110 •• 
iblc tl1c originnl inl.t"utiota of improv:iug the nn\ i mtion of tin 
Hivcr. 
Tho ('rJilsidcro.tiou r .... '"'' \\ ork agl't'Uil IIJIOII, i, SCI fttrlll in au 
:trticlo of ugrcrmcut CXCCUl('(t h) tuysclf n. f"ommi iolltlt' or snhl 
llnJ•I'O\CillCUl, Of the OIH' prtl't, IIJici,J •• J. 1\Jl\t\l!llSl,Y of tllo •Jlhl'l' 
pnrt. 
PnymcnL lor· r,;amc iB mndc eouliugent nJtOll thr o!Jtniuing or 
1tlCJrc J~awll'l fl'Oill tJw C:cncl'fll lln\'llrlllll•'tll. 
\'S. tho Di!ilrict OouJ'L or Ynn Btll'l'lt <'liUIII\. 
.JONAS lloucuros, ~ 'I'hc plaintiff in Uai c.a (' ltringg hi=~ 111t iu 
('oM. n. R. btt•'T. Iowa, fm· the um or $.1)0,000. • 
Tho C."L~ wns cxnminod nnd ~;ultruiU~d to Arhitmtiou nud wn!:' 
fi.sn.lly COmJ,romisod by thtl Jlnrlics. 'flll' t:o\', nud .J. 0. 1\1\AI'l' 
fLc;Sisting ll.S t'IIIIIISe} f,u· the , lntl', ngrC'Cd thnf U10 p!RiUtiff houJd 
hll\ o judgtnf'nt in lri:. fn\ oa· fi>r thn 11111 nf $3u00,00, "hicJ1 iR n 
final seLtlcnH'Dl rt)l' plaintilf'p t•lnilllfl ngailll't )), lf, U. hn]tJ'(l\'1'• 
IIICnt. 
A t~c:LS<l h:u; nl<~rJ J,cc•• I'.'XI'CUl<>d to snirl .rosAB ]lor nuTn~. ou· 
titling hi111 to "rfiLI'I· l'(t\Hlt' al tho Plymouth l10dc nur) Hnm . 
wlat·n the Dam is COIIIJtlctcd ltr tl1c tnte, nnd iu tt.c C\cuL of tlu· 
'll\tc nlmnor)ning snid work, tla~>n it iB prm·j.j,.,] thnt Mid Ilor.:OII· 
Tu:'i may linn~ tltr. mntcrinls nh·cntl,\· furni h<•d nt thnl puh•t to IJI' 
u~l hy him in fini~hing said wol'l~, "itla n \i••\\' of a·calir.iug said 
\\' ntcr Power. 
A copy of snid J.Jcnsc itz hereto nnMlPd mark¢ -
6 
llang Drotlaers & Oo. } 
t'R, 
TLc Cotn'r ll. M. n. Jmp't, 
A suit wns Lrougl1t in tlac Di triet Court of the l"nitcd ~t.atea 
at lJurlington, lonn, dnimiug of defentlnut the 6Um of two lmn-
drc 1 n~t] fifry thou !lud dullors, M ,..;n :more fully nppcnr hy COJ'Y 
of :notaec latwcto ntt.'lchcd. ltlnrkcd R Also ~~~ Exhibit .. C." 
.... nicl cnu ;c h:l Lc.cn compromi c•1 ond settled, .1s will nppcnr b' 
copy of agreement lwrcn ith nuncxcil. murkc•l--; and nJso copy 
or \Oll('hc:r lict{'"jt]a ftlll cxcd. t:>llll" iug t lanL Fai I l~ng~ nro '8 & 
Co. Jun £1 rccch erl of thr f'onitui~ioucr tl•c num of six 1 hou ttnd 
dollnr·s, which,. t()gl•tlal r '~ i 1 h n l.'l'l'tHicuto Lo I•<· issuttl to tLcrn by 
'he tlrl Cllt ofl•tu • f tlu: l>. M. JL lmp "t, forth\: sum of ,.80J!l,02. 
~ l•iclt snld ccrtific •to, \llu'lll tllllf: wudt> nwl tlvlh·N·c,J 1t) tiH~ l•lnin-
"lt"', B .. ug Ha·o't> & r.,,,, oa· to tlal'ia· legal r\!pre~cnt"ti' c 
1 
upC'rnteJ 
nil n rp11ctua null full •litc.luu·gc of tlli suit. 
1 
~iu cct·tific •tc is pnyn!Jio m· tli~dlurJ;:•niJ1c out of tlu 1>. M. R. 
rnp l funtl., lJl•rp,,ftcr, "ath 8 t•cr ce.ut IIJtcrest thcrum f• um lhto 
20tl• dny of ,lnuuo .. y, 1 5!J. 
'rJio I t mcntiou ·tl cnu c "ir h :\It BTB. U.mgs Bro"11 & Co. had 
boen JIOtdiug, iu t lw l'hnpc of 1\ C'lnim f·•r :.«:H rnl y~;ars. 'I' he 
IUi~inol cnntrocl "· l'llfcred intfJ \\iUl (~(i)u'r v .• ll A;ll\\C'I'JI; bul 
\W~ry ntt Ul}'t nt nu n•ljustm1 1 t l•i!.hta to, with formrr Cuw111i -
ioncr:~ land fnilml 1 t w til hl' n• tl nt tl.c plaiutiOs' cluim for a 
qunrtrr of' rL million of do Jill'S ''a of it elf u mtflit-icnt ju tific:ttion 
'o dt>l.1y its llflju uncnt-at IC'n t until nH)I'<' equitnh]l" term<~ could 
be oh<:tirac I. 
lll flt(\ JI~'•'.S<'IIt ud,iut~tment, Jour f'nrnrui~:;ioner cCJntlnctt:d thf' 
tu got• tiou nwiuly, ou<l brought about it fi~>nl scttkmenl. t,, et-
ting npnr tnt Ou<'e, nt tlao o:u·lit>ot lliOIIlL nt he rtcch·cd tl•c flJmls. 
~Ill' lll~ln uflicil'lll tu littuidutc the outstanding Londs l.H;uring 8 por 
ocn~li n
1
1tet·l!llt. The ]lftrfic" iratm·c ted "ct·c, 1lacrafor<.·1 ot ~me~ 
llOll ~~~~ Unlt l'llJI'IJlptiuu \\Ill! dc~irc•l: ull the pna·~ of tho Sh.tc, of 
all uuliq~aiJntcd },oud." ugnin t ll1o Iwpt·uv~ancnt. ~'his nel, I NJ· 
gll~'ll, cnd~nt'cd tl1_c fn,~t llmt 1 ho :=:tate wns rcatly fo.il' nu CfJlUll\o)t' 
&dJul!hucnt of nll JUSt clni01 • 
l,(llllliug the J•t•got intionq, your Cvtnh1is ... ion~ r n,J, isetl 1\"itl1 
.lllll~c 1\lnaon, Ju•lg, Kunpf'. '""· C. Nours~, C~c11. \~un Aut~CI'Jl 
and tJo~. Lowe. 
., 
Go1. Lowe, as .AgcnL for the Swtc1 examined the eauae, IUld 
clef ended the State very ably, nn<l to the utmo t of his nbility, and 
the result of said ndju5tmcut is bcl'oro stilted. 
Jsnac l,, Grey 
u. 
Edl\in Manning, Com'r D. M. R. lmp't . 
Thi nction is 'bronghL in District Court of IJCC Counly. Saitl 
eattsc is now pcnding-plniuti1Ts al11iming iloOO.OO clamagcs for 
lumbe,r lost in hi;;h water, litlll other dnmnges, &c., &c. 
Adnm llinc, of Keokuk, Ion, wns nn1horized nnd pcnnitteil 
~o culllt•lCt nnd pot in n. sctt of Lock Gntcll ot Ulc. Croton Lock on 
1 • M. n. Irnp't., an<l the actual co tin money disbursed by him 
for tl.nt. purpo~c. pro' idcd snid Gatf'S "'Cl'C cou I ruotc•l l•y tlao firsL 
tlny Qf April, 1'85!\ 11hould be rchubursorl tc• him out of nny lnncl1 
lacrcaftcr ccrtificcl to tho tntc for the Tmp1·ovcmc.ut uf tho D. M. 
Hh·c.r, together l\ith iul~rcsl on the sumc. 
Y rour Contmissioncr reports tlant ht' hn nuulc the bo t possible 
cli~position of the funds colllmittl'cl to his ,~nro. l~ir::ot, it v. os ap-
plie<l in liquidating iudcbt.cdncss lu~:u·ing 8 per cont inlc.ro8t~ 
'l'ho last l•omls di.se1Jnrgct1, heM l)y lh.ngs Dro'a .":. Co., were 
nc\·cr dcmnnclcd, t..~ecyt in councetlQn witb thoir Jorgb claim, 
which "ill scr,·c to exJ•lnin the rcoaou the pJtymen.t "1\11 .defcrrcft 
matil a finnl n•ljustmont. was ubt~inccl. 
All the outstn:uding certificates au a bonds OOllllC<Jlcd with tho D. 
M.ll.lmp"t nr<l uow believed to hnvc hccn rc,tccUlCU oud cnr.eclled. 
The mo.nie disbursed by your Commissioner, as herein set. 
forL'h, hns becu "ith a vi ow to protnotc tl1o best intcrcstA of the 
fmrroYcm<!nt, :and maintain tho rlglua of t.bo State tn all contro-
,·crtcd chums ogsinst. the D. M. U. lmJ'ro,·cment. 
Yollr f)ommissioncr fartl•crmorc rcgnrlls that l•is disbursc-
mcllts, ns herein submitted nnd ebo~ n,nr~ in eoufonnity "•ith tho 
letter nnd Bpirit of tho laws go,·crning this dcJmrtrnQut. 
Your 0Qmmissioncr1 thcrof4)rC, begs lotn o to suumit Umt he hall 
acted in good fnitlt, aml 1\iO. hia best. judgmcu~ in nil mfll_w• 
pcrtnitaiug to his trust, and now con'los nml nska you~ ~X~ID&· 
tion, npproval, and diachatge from fortlaer reapon81o!h ty sn the 
premises. Very rcspectfallyyours, E. MANNING, 
O()m'r D. N. Il~ lmprovemmt. 
8 
A . 
DES MOL.~ES HIVER BIPROVE~IEi'rT. 
Jn account with E. ~IA..'iNTSG, Commu.wnw. 
J85G 
Oea. 1, Expcnscs to Ottumwa examining acc'ts, anti 
work on line, 
Dec. r,, Expenses to Farmington and St. Francisville, 
Dec. 12, Expenses to Iowa City, two weeks, self and 
team, o.nd GnnH·s· Express anu R. R. Fnrc, 
1857 
.Jan. l 0_. Expenses to Keokuk to cxa.miue Engincer'li 
ucc't, 
Fcl1. u, Expenses on trip to Burlington one week with 
team, 
Mar. 1, Expenses to Dentow~port and Bonaparte to 
examine Locks, &c., 
Mar.lO, Cas~ paid Wesley Walker on expenses to Iowa 
C1ty, 
Mar. 24, Cash crpcnscs to Burlington, self and team, 
Apr. 81, Cash erpenses to BurJjngton, 
Ellsroau's bill for keeping horses, 
.June 10, Expenses to Keokuk, self and Nourse. 
July 10, Expenses to Keokuk, aclf a.nd Nourse, 
.ruJy 20, Expenses to Burlingt~n for Nourse on trial of 
cause in Supreme Court, 
Expenses to Bonaparte~ self ancl Nourse, 
July 25, Expenses to Burlington and Keokuk on trial 
of Nlusc iu Sup~cmo Court, 
~ep. 20, Expenses. of trip to ~ ew York and Washing-
ton C1ty, on l.msmcss of tho Grant with 
Department, 
Dec:. Expenses on trip to Des Moines and back to 
Eddyville, four weeks with team, 
E.xpensea at the "Capital" attending the Set-






















1 o. 1. Connblc & Smyth's bill of ~t. Cable, 
Cu. h paid Wm .. Mil<' for rupn.iring 
cap~tnn nftcr flood~ 
fnr. 6 No. :!, Daniel Shaffer ncc't rcpnidug mad nl· 
tendin,.,. Lock nt Donnpartc, 
June ~' No. 3, Dill nt Donnpa.rtc tore for Iron 
.No. 5. Kin~mnns & vardinc.r's bill :for rcpnir· 
in,.. Lock "1\tc at l~cntonsport, 
0 .>":>7 
)[nrcla ! 1 ,J • 
~o. t Bill of Iron of H. ~1. n t Bonnpnrtu 
store dlltCil l•'cb. i. ~lnrclt ~md 
,July 1 · No. G, 
.July 15 No. i, 
April, 1 57. 
J. 0. Luck"ood's ncc't l 'lu·rs sulary, 
0. C. Nourso on ncc't his t;l•nicl'S in 
suit wilh 1>. N. & It It 0o., 
July HI No. ' raid James 1". WilAI)D on ncc't. his 
salary o.nd c!ipcnses ns Asa't Com. 
D. R. Improvement, 
July 20 .No. 7, Pnid 0. C. Nourse on ucc'L, 
July '26 No. 8, PnidJamcs F.Wilsc•n bnl:mco his nco·~ 
July 20 No. n. Paid Wm. G. Clnrko hnlancc of BCC'l, 
Aug. 20 No. 10, P~i~l R~lph. 1,. T,o,~c his Attm·r~<:y l"cc 
m sutt wu.h J). ~- k 1l. H. Co., 
No\·. 23 No. 11, 0. II. r. Scott his acc't for }IUUing in 
.. new gates at Orotonl.ouk. . 
No\·. 25 No. 12, Cba's H. In·ing ltis ncc't per ltcccapt 
No. l!l, Office rent. twu years~&\ lOll.O_?, ~ 
Commi,:!ioncr's salary from lt th Nl•V. 
l85u, to 1st c)f l•'cL., 1857 at $1000 
per annum, 
Snmc from 1st l"C>lt.! 'f>7, to lst ,Jnu. 
'&(), 2!l mr/s nt $1200 per llllU\Itn, 
l>cc. 2fl. Expenses to F•mnington on Arbitrnti~n 
. No. 15. J. 0. K~mpp's .Att'l FL•o bllfOI'O Arl11· 
· trator~ in cn!IO of J unall Jll)ughtou 
agninst Corn. J>. R. Jmprovcmcut, 
DC<'. 2!'1 No. 14, Paid Cllns. Mn.~on Couuscl Jc'oe, 
Expenses to Kcoku k, 
No. 16, Pai1l C. C. N•1urS(! his bil.l g:cycnscs to 
lOW!\ OiLy to attend BUtt wath n. N. 
























:ro. 17, Jam A. Bro ~"n' ncc't 
.. 1 ' 
.l o. ' Ca L )'ai I on s t tlcmcnt with Dan-. 
Drot1•cr & Co .. caucc1cd 10 ccrtifi-
~at.cs of D • .M. lL lmp•t indcbtcdnc 
1 d m 'loi a00.01l certificate~. num-
Lcr 1 from 1 to 10 iuclu ·vc to Bnu!!s 
Broth ' C .• d Lt I .No,·. I, 1 51. 
l S[,S. Oo:'\TR,,-Cn . 
• July 1, B), bal m~c .llmft mnd • on D. N. & H. n.. 
,o. pnuln~ cnslt to .&1l • mith & Oo., Nc\v 
rr\ orlc. to wit: :unt. on Dmft, 20,000,00 
{lu. Lrut. llf 18 c rtificMe lmpt. lH(lclitcd· 







1'1 inhft \HHtl 0 
or ln.ucc \\ iU1 tho l o\ • 
lw an 
12 
each r,r them anti tile Oommi" ioncr nnu Re~i .. •tcr l)r • id 1•-
provf'tncnt, or lbc Uoard of Puhlic Work,;, n.~ c JJrori Jed ia 
:--cclicm fi•ur (4) of nid Contract. 
And l'lnintifT. a.ver t'hnt on the flr!:t dny of OcfrJbcr, 1851. 
PlninlifTs JJBid, to said H<.>gi t.cr of Nrid lmprm cmcnt, und~r 
aitl Coutnwt1 the sum of J<'h·c Thou..~tlll Dollar~, for the par-
po ,,f payjng i 1 Contrnctors at Ct·oton. Benton J>Ort and Bo-
naparte, for work n«'lunJJy don~ by .. airl Contractors, nt their Coa-
Lt'llct wioos botwcnn the date of thid Contract and the first da7 
of Ocu,hor, J 51 ; And that Plaintiffs in August 1851 deliT-
crccl to Ouy Woll , chief engineer, five hundred barrels of Water 
Lime, c1r grcnt valuo-to-wit: of the >nine of One Thousand 
Dollnr~. which wo.s then and tltcrc received under-. awl \Va. uSC~! 
and RJ•plic•d npun ~aid Contt·a.cts. 
A nu PlttiutifTs ful'thor U\'Cr, thnt 011 01.' about the fir !:it clay of No-
vember, 1851, P!:tintiffll furnished :md delivercJ, umlcr said eon-
Lrnct", two ~ctts of Lock GtLI.c irons of g•·cat value, to '\it: the ,.aJ. 
110 or one thllusaudclollnrs; which were tl1cn and tht•re received 
by auitl Engineer, a.~ part pcrfonnu.nco of said contracts. 
I>lnintifT.-; further aver, that said contract, .Exhibit " A,'' cm-
bracod tbe improvement of the Des Uoines River for a di:~tAnc:e 
of about two hundred mile , which said improvement wns ruORtJj 
t.o he mn.<lo hy I.ocks and Dnm~. and by these me3.11S to render the 
said river na\·igahlo by ,:lack water; and that ~:~aid improvement, 
if !laid plnintiffi had been pennitted to go on nnd pet·form Baid 
c•ontrnct, woultl have cosl a largo amount, to wit: the sum of one 
million nml five bundrctl thousand doll~; nnd j)luintiffs would 
have mado ancl received large pro6.1.;1 as tho consideration and in· 
duccment of snid contract on the part of plaintiffs, if pln.iutift's had 
been permitted to cxocnto a.nd perform the same; aut! that plain· 
tift's would hnn~ t·ucd,•ctl anti been entitled to tho c.lift'.,rcrHlC be-
tv.·ccn the nctuul cost of performing s.'liu contract by plaintif11, 
""'l tho price o.grced upon in the con tract aforesu.itl; which said 
tlifforcnco in cotlt und contract price, would hn.vo o.mountccl to a 
largo 11um, to wit: the sum of two hum1tcd thou~nn<l dollars. 
PlaintifflJ further aver, that dcfcntla.nt, and the snid Register or 
saiJ improvement, and their lmccc~:jor.s in office, tUd not keep their 
aaiu oovcnants in !laid agreement contained, but broke nucl viola· 
13 
ted the amc: and refused and neglected tu comply and perform 
£hcir p:u-t of said ('.Qntract, in this, to-1tit: 
.Fint-Thc gaid Commissioner and 'Register refused and failed 
to ha,·o the estimate of the worlc done by th Contractors at Oro· 
ton, Dcnton!fporl and Bonaparte. on the :first day of October, 1 61. 
m accordance with said contract., or at. any subsequent. time. 
• cond--'Tbe saicl officers llcglcctcd aml refu ed to paJ 0' cr w 
aid Contractors at Croton, Bentonsport and Donaparte, the one 
half of the net proceed of the sales .of lands mado during lhc 
progress of said work up to ;the first day of Oetober, 1 51, and 
each socct'cding month thereafter, as stipulated in saicl contnct. 
Third- aid officers solrl a lnrgo quantity of arud land in ~ io-
lation of sai•l contract, for u much lc~ pricl' tltnn is tlrcroin agrcctl, 
tol ,~it: for $1.25 per acre; to wit.: thr~>e hundred tbonsrand acre11. 
.Fuurt/1-Sa.itl officer::~ rot"tt~e·l tu givo to plaintift'11 C()rtiti03tcs 
of ~;tock fvr tlw snill :-;ums of money, h~rcinlwf>lro 'llt:\l <1 n!l atl· 
\'&need by Jllniotiff.~ in ncconlnncc with suhl contraet, thongh often 
n,1uestc•l "0 to do or in mnuucr to pay to pl:lintiffl! the enid snms 
ath nne •cl n"~ above set. forth, anrl tlu•ro now rcmniutt tlue to plllill· 
tiffs tho sum of, to wit: c.wcuty thoustmd tl~tllrlrl!, f!.lr aaitl sums so 
A!lvaucctl, wi~h tho twenty p r cent o.cldl•<l thcr~to, nnd tho intcr-
1.' t therctm. 
PifOc-That. sni•l Cowmis ioul'r uucl Hcgi<~t<lr, o neting n.n•l 
,·iolnt.ing their :oaitl contr;tct, ~ompelh•d 1•1.1intift's t.o nlltltldon tht: 
pcrfonn.\ncc thereof; an<l did. 1)11 tha eighteenth of Pl'ltrnnr~, 
l u!2, dcclnre that plaintiff..; ltnd fodilitcd nitl contract Oil thetr 
pnrt; nnd 'fiTC\"entcd plniutiff.1 from c.m·ying on 11t11l c"mplcting 
s id lmpro\·emcnt. under saitl contract, whct·cb,v plaintift's eufcrerl 
great uamng011, to wit; the aum of two bomlrc!l tliountfd clollurs, 
in th · lo. of profits, whicli were tltc couRlile.ration and in11u~c­
mcnL of till contract on tho pllrt of plRintiffs, ud wbrch plain, 
tiO' would luwc mnclc nml 1·ccch !ld hBAl plninlift'a IJccn J•Crmitc•·•l 
!AI JtOrform snid oont'rllct, nntl harl U•)t srucl o1lintr , II) \ iulntiug the 
t~:nm·, l'rovcntcd the cntnpl<.!tiou tlu•rc•nl'. . . 
Whcrcf'ort•, plaintiffs s:r.y tlw.t cl•:fen•l.•nte have viOlntc•lsnul 
"nntruct; by rcu.son whereof, antl the: lm•uch (lf &ui•l covenant , 
anrl n. 'itJlntiou of said contraet by defendant, pluin\ift'f bave b«!NJ 
gre:~t]y injured nntl 1lnmagcd, to-wit: in the .. um of two hunurcd 
awl fifty tLrlusan~l tlollnrs: fur which they bring ~Li~ th('ir suit, 
and n k judgment fur so.id damage,-. to:,rrtl,,..r "ith intcre"'t nnd 
col~ts. .A.Nsox nA ... ""\G:::. 
ELI T . .UANt':S. 
:\IYIWN 0A1TG~. 
IIALL, Il.t.RillNOT(IN ,\· JI~LI., l'l'ffi!' Att'y::. 
l'ra:cipic. llangs ']kotl•crs .~ Oo. 
l'.t. 
Edl\Jrt Mauni••g, Cotu-
tnissic. JH:r of the D. ~I. 
H. J frJ prO\ ('UICllt. 
In the Distrier. Ootwt or 
u.s., OH the Circuit ~i·lo or 
saitl Court, exerci.~ing Cir-
cuit Cc.urt pO\\ cr. 
IJ.'l•c Clerk will please issuu a sumrnotJS in this case, tctuJ·nahle 
on 3d .\Iomi:Ly of' Mny, 185!J. Onui!<' of llCtion-Co,·cuuut on 
contl·nct of A. D. 18l'H, fm· imprO\'Oillou~ of Des 1\:Iomcs River. 
On.rungc~, $~:i0,000. 
lli1ing. 
BALI.,, llARRlNO'fON & HALL, 
Attorneys for l'lnintilf. 
"Filed, and summon~ issue• I, } 
Nonnnl1t'r 8th, 185~. 
J. C. BOHNS, Clerk. 
lly A. J. ~bs~EXOEIL, Deputy. 
U nitcd ~tuh>s "r .A 111eric.1, ( 
District of Jown , 
, 'outhcrn llh·i:liou. 
I lwrcby ('nrtify the foro~iug to 
Lc n true nn•l comt•lcto cOJ•Y of n Dcclarolion filc:J in my Ollico 
in tltQ nfon'.Sai•l t'ntitlcd c-au·t•, except cxbihit A, which is n 
prinfn•l copy of snit! Coutract, nurl which t'()tumeuct>s l\;t)1 Pugc 
II, nn•l c11ds '' ith Pngc 37. of :;ni•l pl'intoo Contract. 
Witncs.c; my hnnrl nut! fical of said Court, Dec. 10, 18,)8, 
A. J. ~m;~~g~GER, Dcp. Clel'k. 
lo'&Ql, $2,00. 
lJ. S. Disu·ict Cmwt, 
Sout.Jwrn Division 




.A -""'OX ll:J.n~ .. t Co. ( ln lli81J·icl < 'ou•·t of 
y..:, Sh1te•, ~J:ty 'l'crm, Js.';U. 
Oonuni.:-'icmcr D. )1. R. Imp't. 
nitetl 
'fJtj ... .:nil i n''" CL'IIIJ'I"omi:-<.-.1 
anrl t'Olllcd, upon thu following tt.,rm;;, to·\\ it:-
'l'lu• --nhl PlaiuLill:• nrc Lo tfi; .. mj,. .. their Fuit nl tlll'ir· 11" n t•o:~l 
a.n•l gh c lh~ De." Moiuc:-1 Uh·cl' 1 mprrt\ l'llll'Hl n full di;;~·hnr ,.,. ot· 
rolt11l!\O of oil claim:-\ agni11~t f1.1c ~11U" n111l tho i)••fi•JloluuL i-: lo 
pi\)' to the Plniutiff:J six thou:mwl «!ollnr!'l, l'H!<h, upu11 tlu• a·ctm·u 
"nd suncnrlc1· ol' ten (1 0) Ccrl i tieatf!:; nf lu•ltlhlod Ill' . .,. "lriclr Ill' 
hol<li! ogaiu~t the I>cfcutlnot. 
Anrl Ute Dcfcnrlant b furUJ('&' to ;, ... Ill' nnd tlr•lh'r•J· to Lhll said 
Plai.nti!l\ n. certificate or ln·l~ht<'dw.o fiJI' tho! . IIIII of thrcn 
tbous111d nnd two lJUurlrc<l anrl cj2"hty-sc,·cn 77-100 tlollnl"a, rit·aw· 
ing 8 per cent interest from th<' ::!Oth. dny uf Janunry, 1 :i!l, npon 
the Land:; of the De:> :Moiur..: .. '" Ri~cr Gr'llnt turulc l•y Uon~rNl!! on 
the Stb Augu«t, 1846, which rcumiocd umLppr·oprintcd April 
30tlr, 1859. 
RAI.Pll I'. T.OW l~ , Gov., 
nml A tL'y for Stn.tc. 
AN SOX HANG~, for· 
IJangs UrulhCI'R & Uu. 
A liiOIIIlt. or Ucr·t ilicat.c lluo. tH287,7'1 
Error t.li~co~crcd art<.~r scttlcmont, which 
iR to he <lcductcrl, $238,'15 
r.M.ving the nmount t3040,02 
duo McssrA. Bo.ngli BroH1C1'B & Co., to he paid hy Ccrtillco.lo of 
Indchlcdno~ as IJcforc slated. 
• 16 
lln. 
nes ){oim~s Bi\l'r lmpro\'«'JO(;Dl, 
To B \S<:s Hnonu;Rs c\: Co., 
1<«,1" tlfll\lllftl dt&«' nu 1(1 GPrlifkatcg uf In-
d<·htPducilil. Uf' to ~(Hit .I Mnnr-y, 1859. 
\mrJtutiJ1:1irl fur Wntr·r· f,iruc, ~570,00 
114,00 
,jf):~.51 
\•ld :!ll per ccul iutcr•~t. ns per Contract, 
·• Tnt.a.!!JlCI"C•Jntrnd upto.fnn.20, 185!l, 
Item on Interest •)f $.i,IJOO from 0<·t. 1, to 
No ... 1, 18.~1, 
lJJt. on :-aid item to ~~~ .\I trch, 18iii, 
.\dd ~0 per l.'•·nt on ~),(IOU n~ per Contr·a<:t. 
Int. tu ~0 ~fnn·h H~iii. 
Jut. lu .Juu. 20. 185!). 
C'osts iu ~npr0mn Gourl. 
On. 
B~ <.'ll h I lt-nfi rccch Pd (tf J~rm •~ ~~ ANNJNG 
Into Gom. D. )I. I mp'l. for six thuu-





count of n hove SGOOO,OO 
":l21S7.77 
Er r111' in ,·mupnt.t\tion ,,,. l nwr·~·~t ofT 238,75 
B:rllan''OIIIH! BASO:" BnuTIIF.R:;,t~Oo:thrcc $:1049,02 
tlwusand uollar~nnd l'ol't.)'-llinc ~- 1 00 
dollnr"F. 
] 1 7 .~1 
83,33 
16.67 
Kr:OKL'K, April 3tt, b.~!I-Hccchcd of E. ~fJ\'>:s' I NCJ1 llrnft. ror 
ix tlum:~auiJ dollar..;, on In\ ~.\liTn & Oo .. fJf X cw York. 
J~ANGH BHOTIIERS & CO. 
By AN!;ON JJ ~NGS. 
'K MANNING. 
\\"l\1. C. DH \Kl~, ( '0!\11\ll~~IONl~lt 
Ot' TUE 
!lrs ~tninrs ~ntprnbctncnt, 
TO TJJE 
GENERAL ASSEMBLY OF THE STATE OF IOWA; 
~-·----
DES ) IOIXES, lUW A : 
1 8 0 0. 
